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３．高粘稠度接着材と低粘稠度接着材では平均 SBSとすべての被験歯の SBSが６MPa を超えた。
４．接着促進剤を適用しない中粘稠度接着材の平均 SBSは６MPa を超えたが，１１．８％の被験歯の SBSが６MPa より
低かった。接着促進剤を併用すると，すべての被験歯の SBSが６MPa を超えた。
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